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Состояние сферы образования неразрыв-
но связано с социально-экономической ситуа-
цией и задачами развития общества. Педагоги 
всегда признавали высокую значимость соци-
ально-экономического контекста как условия 
осуществления педагогической деятельности. 
А.С. Макаренко называл настоящей ту педа-
гогику, которая «повторяет педагогику всего 
общества». В.В. Краевский, считавший соци-
альный опыт, общественную практику «пер-
воосновой познаний», утверждал, что и педа-
гогическая теория не может сформироваться 
«вне обобщенной практики общественного 
целого» [1, с. 90]. 
Анализ литературных источников по ис-
следуемой актуальной проблеме показал, что 
формирование социально-экономической ком-
петентности студентов в образовательном 
процессе до сих пор не являлось предметом 
целенаправленного педагогического исследо-
вания. Сложившаяся система образования в 
техническом вузе не обеспечивает в должной 
мере формирование социально-экономиче-
ской компетентности личности, необходимой 
в рыночных условиях. Сохраняются рециди-
вы безличного, технократического подхода  
в образовании, блокируется развитие творче-
ской индивидуальности студента, необходи-
мой для жизнедеятельности в рыночных ус-
ловиях. 
В то же время и основные принципы на-
циональной доктрины инженерного образова-
ния делают особый акцент на приобретение 
выпускниками социально-личностных и об-
щекультурных компетенций [3]: 
−  ориентация деятельности системы ин-
женерного образования на создание условий 
для духовного, нравственного и культурного 
саморазвития личности; 
−  глубокая фундаментальная и методоло-
гическая подготовка инженеров в сфере гума-
нитарного знания, духовной жизни человека и 
общества; 
−  освоение студентами методологии по-
знания и творчества, практической деятельно-
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личности как решающих условий достижения 
успеха на жизненном пути; 
−  создание предпосылок для органичного 
включения инженеров в экономические, со-
циальные и культурные процессы развития 
мировой цивилизации; 
−  освоение студентами будущей профес-
сиональной деятельности как единства физи-
ческих, экономических, социальных, социаль-
но-психологических и ноосферных законо-
мерностей;  
−  оценка полезности создаваемых искус-
ственных сред с позиций историзма, приори-
тета общечеловеческих ценностей, гуманизма, 
общецивилизационного подхода. 
Возникает парадоксальная ситуация: для 
успешного развития общества необходимо 
формирование у его членов социально-эконо-
мической компетентности, проявляющейся  
в ответственности за принимаемые решения, 
целеполагании, уважении деловых партнеров, 
добросовестности, но эта потребность недос-
таточно учитывается в образовательном про-
цессе технического вуза. Реально мы сталки-
ваемся с выпускниками, не обладающими 
достаточным уровнем социально-экономиче-
ской компетентности. 
Подготовка специалистов, которые будут 
готовы к принятию стратегических и тактиче-
ских решений в условиях перехода к рыноч-
ной экономике, отягощенного последствиями 
глобального экономического кризиса, как соб-
ственно для экономики, так и для людей, обу-
словлена противоречием между социальным 
заказом современного общества на личность, 
способную к осуществлению эффективной 
деятельности, и недостаточной обращенно-
стью системы высшего профессионального 
образования к использованию образователь-
ных технологий, призванных формировать 
социально-экономическую компетентность 
будущего специалиста – выпускника вуза. 
Нами проведено опытно-эксперименталь-
ное исследование для разрешения противоре-
чия и получены следующие выводы. Форми-
рование социально-экономической компетент-
ности обучающихся технического вуза опре-
деляется реализацией следующего комплекса 
педагогических условий: 
а) ориентация образовательного процесса 
на активное программно-мотивированное ов-
ладение студентами системой социально-эко-
номических компетенций на основе организа-
ции самообразовательной деятельности; 
б) применение в образовательном процес-
се комплексной программы формирования со-
циально-экономической компетентности, раз-
вивающей профессиональную направленность 
будущего специалиста; 
в) использование технологий модульного 
и проектного обучения, способствующих при-
нятию оптимальных решений будущими спе-
циалистами в различных социально-эконо-
мических ситуациях. 
В данной статье более подробно остано-
вимся на третьем педагогическом условии.  
В связи с переходом высшей школы на работу 
по федеральным государственным образова-
тельным стандартам, нацеленным на форми-
рование компетенций, необходимых для ус-
пешного выполнения профессиональной дея-
тельности, следует говорить о реализации  
в университете компетентностного подхода. 
Достаточно обоснованной с точки зрения со-
временной науки и практики и надежной сис-
темной образовательной технологии, обеспе-
чивающей реализацию данной концепции, 
пока нет. Наше исследование имело целью 
рассмотреть возможности инновационных 
образовательных технологий в условиях пе-
рехода на двухуровневую систему образова-
ния высшего профессионального образования 
и организации преемственности и непрерыв-
ности основных образовательных программ. 
Применение образовательных технологий 
зависит от образовательных целей и задач. 
Если цели образования не превосходят репро-
дуктивного уровня усвоения, то целесообразно 
будет применение традиционной технологии 
обучения, включающей в себя слушание объ-
яснений преподавателя, работу с учебным по-
собием, наблюдение за изучаемыми объекта-
ми, выполнение практических действий по 
инструкции и т. п. В условиях реализации 
компетентностного подхода от традиционной 
технологии обучения следует по многим дис-
циплинам либо отказаться, либо использовать 
совместно с другими технологиями. 
Если цели образования направлены на 
формирование опыта поисковой, эвристиче-
ской деятельности, усвоение ее основных ал-
горитмов, разбор нетиповых производствен-
ных ситуаций и т. п., то рекомендуется при-
менять модульно-компетентностный подход. 
Его особенности заключаются в том, что со-
держание учебного материала жестко струк-
турируется в целях его максимально полного 
усвоения, сопровождаясь обязательными бло-
ками упражнений, и контроля по каждому 
фрагменту. Модули – это автономные органи-
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зационно-методические блоки по каждому 
фрагменту структурированного учебного ма-
териала. Сильной стороной данного подхода, 
как показало исследование, является то, что 
содержание и объем модулей могут варьиро-
ваться в зависимости от профильной и уров-
невой дифференциации обучающихся и от 
дидактических целей. Это обеспечивает обя-
зательную проработку каждого компонента 
дидактической системы, четкую последова-
тельность изложения учебного материала и 
систему оценки и контроля усвоенных зна-
ний, адаптацию учебного процесса к индиви-
дуальным возможностям и запросам обучаю-
щихся. Формы, методы реализации данного 
подхода: кейс-метод, имитационные игровые 
и неигровые методы, «мозговой штурм», заня-
тия на тренажерах, практикумы (социокуль-
турные, производственные). 
Рассмотрим понятие «образовательная 
технология» и ее виды. Обобщив различные 
подходы к пониманию понятия «технология» 
применительно к образованию, нам представ-
ляется возможным дать следующее определе-
ние. Образовательная технология – это способ 
реализации содержания образования, пред-
ставляющий собой целостную систему обще-
педагогических, дидактических, психологиче-
ских, технических форм, методов и средств 
образования, направленную на достижение 
учебных целей и развитие интеллектуальных 
и профессиональных качеств личности обу-
чающегося. Теоретическая и практическая 
значимость образовательной технологии со-
стоит в том, что она выступает как еще один 
системообразующий фактор процесса обуче-
ния, обеспечивая его целостность, личност-
ную и социально-экономическую полезность. 
В результате освобождаются ресурсы для бо-
лее глубокой и целенаправленной духовной 
ориентации всего образования. 
Остановимся более подробно на образова-
тельных технологиях, которые наиболее эф-
фективны при формировании социально-эко-
номической компетентности студентов вуза: 
проблемном обучении и модульном обучении. 
Модульное обучение представляет собой 
разновидность программированного обучения, 
сущность которого заключается в том, что 
содержание учебного материала жестко струк-
турируется в целях его максимально полного 
усвоения, сопровождаясь обязательными бло-
ками упражнений и контроля по каждому 
фрагменту. Оно базируется на главном поня-
тии теории поэтапного формирования умст-
венных действий – ориентировочной основе 
деятельности. Четкость и определенная логи-
ка действий студента, постоянное подкрепле-
ние своих действий на основе самоконтроля, 
индивидуализированный темп учебно-позна-
вательной деятельности пришли в модульное 
обучение из программированного. Киберне-
тический подход обогатил модульное обуче-
ние идеей гибкого управления деятельностью 
обучающихся, переходящего в самоуправ-
ление.  
Резюмируя, констатируем, что в техноло-
гии модульного обучения понятие «модуль» 
является центральным. Анализ определения 
модуля теоретиками и практиками модуль-
ного обучения показывает неоднозначность 
понимания его сущности. Обобщая множест-
во определений понятий «учебный модуль» 
применительно к системе профессионального 
образования (начального, среднего, высшего), 
все их можно систематизировать по некото-
рым функциональным признакам. Например, 
модуль как [2, с. 115]: 
−  единица учебного плана по специаль-
ности, которая представляет набор учебных 
дисциплин, отвечающий требованиям квали-
фикационной характеристики; 
−  организационно-методическая междис-
циплинарная структура, которая представляет 
набор тем (разделов) из разных учебных дис-
циплин, необходимых для освоения одной 
специальности, и обеспечивает междисцип-
линарные связи учебного процесса; 
−  способ интегрированности определен-
ного кванта знаний; 
−  средство монодисциплинарных связей; 
−  форма ориентации на профессиональ-
но-видовую созидательную деятельность – 
конечный результат обучения; 
−  организационно-методическая структур-
ная единица в рамках учебной дисциплины. 
В нашей стране модульное обучение по-
лучило развитие в конце 80-х годов XX века 
благодаря трудам П. Юцявичене и ее после-
дователей: А. Алексюк, М.А. Анденко, Р.С. Бе-
киревой, К.Я. Вазиной, Г.В. Лаврентьева и 
Н.Б. Лаврентьевой, Э.В. Лузик, М.А. Чошано-
ва и др. Обобщение подходов названных ав-
торов позволяет сказать, что цель модульного 
обучения – создание наиболее благоприятных 
условий развития личности путем обеспече-
ния гибкости содержания обучения, приспо-
собления дидактической системы к индивиду-
альным потребностям личности и уровню ее 
базовой подготовки посредством организации 
учебно-познавательной деятельности по ин-
дивидуальной программе. 
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В свою очередь, проблемное обучение 
представляет собой подобие научного поиска. 
Осуществляется на основе инициирования 
самостоятельного поиска студентом знаний 
через проблематизацию (преподавателем) 
учебного материала. Требует особой органи-
зации и мастерства педагога в постановке 
проблемной задачи. Практически не поддает-
ся регламентации (поэтому лучше применять 
фрагментами, которые необходимо вводить 
обоснованно – при адекватном характере 
учебного материала). Характерной особенно-
стью является опора на постановку и решение 
проблемной задачи. Основная положительная 
характеристика данной технологии предпола-
гает творческое усвоение знаний и способов 
деятельности студентов при формировании 
социальной, экономической, общекультурной 
компетенций. Наше исследование показало, 
что наиболее эффективно применение данной 
технологии для реализации магистерских 
программ. 
Таким образом, образовательные техно-
логии формирования социально-экономиче-
ской компетентности студентов вуза – это це-
лостная модель образовательного процесса и 
будущей профессиональной деятельности вы-
пускника, системно определяющая структуру и 
содержание деятельности обеих сторон этого 
процесса (преподавателя и студента), имею-
щая целью достижение высокого уровня со-
циально-экономической компетентности сту-
дентов с учетом индивидуальных особенно-
стей его участников.  
Нами сформулированы компетентност-
ные характеристики будущего специалиста в 
области производственного менеджмента, со-
циального менеджмента, экономики и финан-
сового менеджмента, гражданственности, здо-
ровьесбережения. Все они являются частью 
профессиональной модели выпускника тех-
нического вуза. В процессе опытно-экспери-
ментальной работы была апробирована мето-
дика формирования социально-экономической 
компетентности студентов технического вуза. 
Активное использование представленных об-
разовательных технологий осуществлялось 
при изучении дисциплин общегуманитарного 
и социально-экономического блока студента-
ми бакалавриата, а также при реализации об-
разовательных программ магистратуры. При 
этом использовались и другие образователь-
ные технологии.  
Обобщая, можно говорить о том, что ин-
новационное образование в целом – это не 
какая-то определенная модель, а принцип 
адекватного использования вновь открывае-
мых потенциальных возможностей известных 
элементов системы учебного процесса. Инно-
вационный подход в образовании определяет-
ся не через использование какой-то одной мо-
дели, а через способность проектировать и 
моделировать нужный университету учебный 
процесс с использованием различных моделей 
(схем) – на основе знания их потенциальных 
возможностей и «сильных сторон». Такая 
способность и делает процесс обучения в 
профессиональном образовательном учреж-
дении технологичным, то есть прогнозируе-
мым, выстраиваемым, максимально и парамет-
рически приближенным к запланированным 
результатам. При этом его можно сравнить с 
творческим конструированием. Выбирая ту 
или иную технологию работы со студентами, 
необходимо иметь в виду, что наибольшего 
эффекта от ее применения можно достичь, 
если учитывать цели образования, на реализа-
цию которых должна быть направлена изби-
раемая технология, содержание, которое пред-
стоит передать обучающимся с ее помощью,  
а также условия, в которых она будет исполь-
зоваться.  
Таким образом, апробированная методика 
развития социально-экономической компе-
тентности студентов технического вуза на 
основе внедрения инновационных образова-
тельных технологий учитывает внутреннюю 
природу конкретного образовательного учре-
ждения, способствует реализации непрерыв-
ности и преемственности уровневой системы 
высшего профессионального образования. 
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